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Объектом  исследования  является  система  управления
конкурентоспособностью на предприятииОАО «ГЗЛиН».
Целью  дипломной  работы  является  разработка  мероприятий  по
повышению конкурентоспособности предприятия на примере ОАО «ГЗЛиН» и
обоснование их экономической эффективности.
В результате проведенных исследований:
 раскрыта  экономическая  сущность  конкурентоспособности
предприятия, преимущества и недостатки;
 исследованы существующие подходы к  оценке  конкурентоспособности
предприятия;
 оценена экономическая целесообразность и эффективность управления
конкурентоспобностью на примере ОАО «ГЗЛиН».
Студентка-дипломница  подтверждает,  что  приведенный  в  дипломной
работе  расчетно-аналитический  материал  объективно  отражает  состояние
исследуемого  объекта,  все  заимствованные  из  литературных  и  других
источников  теоретические  и  методологические  положения  и  концепции
сопровождаются ссылками их авторов.
